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Voisines, Courcelles-en-Montagne,
Perrogney-lès-Fontaines, Aprey,
Villiers-lès-Aprey, Leuchey, Le Val-
d’Esnoms, Rivière-les-Fosses –
Gazoduc Val de Saône (tronçon CA3)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Antoine Guicheteau
1 Le  diagnostic  du  tronçon CA3  du  gazoduc  Val-de-Saône  impacte  19,7 ha  depuis  la
commune  de  Voisines  au  nord  jusqu’à  celle  de  Rivière-lès-Fosses  au  sud,  dans  le
département  de  la  Haute-Marne,  en  région  Grand Est.  L’opération  s’est  déroulée
fin 2016,  dans  un  secteur  au  fort  potentiel  jusque-là  faiblement  exploré  par
l’archéologie préventive, sur une emprise de 190 000 m2.  19 604 m2 ont été sondés et
quatre indices de site structurés ont été mis au jour.
2 Le site 1 se situe à Aprey. Les vestiges se situent sur le flanc sud d’un vallon encaissé,
près des sources de la Vingeanne, et s’étalent sur environ 150 m de long. Un bâtiment
maçonné est conservé sous la forme de fondations. Un hypothétique mur de terrasse
contribue  à  l’aménagement  de  la  pente  au  sud  de  l’édifice.  Une  probable  cuvette
naturelle située en contrebas du bâtiment maçonné a piégé une quantité considérable
de matériel, provenant pour l’essentiel de la démolition du bâtiment. Deux trous de
poteaux  et  un  probable  niveau  marquent  la  continuité  de  l’occupation  vers  la
Vingeanne. Le mobilier récupéré dans ces structures est attribuable à la période gallo-
romaine.  L’établissement  détecté  pourrait  relever  de  la  catégorie  des  grands
établissements  ruraux  de  type  villa même  si  d’autres  hypothèses  ne  peuvent  être
exclues au stade du diagnostic.
3 Le site 2 est localisé à Val-d’Esnoms. Les vestiges se situent sur la partie centrale d’un
plateau et semblent circonscrits sur une longueur d’environ 30 m. Un probable mur
d’enclos matérialise un hypothétique quadrilatère d’environ 22 m de côté. Deux angles
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sont conservés au sein de l’emprise. Une cave maçonnée s’installe au niveau de l’angle
sud.  Elle  a  livré  un  matériel  attribuable  à  la  période  gallo-romaine.  En  l’état  des
données, l’interprétation de l’occupation demeure en suspens.
4 Le site 3 est matérialisé par une série de fonds de fosse de support posé et un niveau de
la période moderne, à Val-d’Esnoms. Les vestiges se situent au pied du plateau occupé
par  le  site,  en  dehors  toutefois  de  la  partie  humide  du  vallon.  Sept  creusements,
assimilables à des supports de poteaux, forment au sein des tranchées 185 et 189, soit
sur  une  longueur  d’environ  30 m,  la  ou  les  ossatures  de  constructions.  L’analyse
radiocarbone réalisée sur un échantillon de charbon de bois indique une chronologie
située vers la fin du Moyen Âge et le début de la période moderne.
5 Le site 4 se situe à Rivière-la-Fosse. Les structures archéologiques s’implantent sur le
flanc  sud  d’un  vallon  au  relief  peu  prononcé.  Les  vestiges  se  développent  sur  une
longueur de près de 120 m. Au sud, deux fosses protohistoriques, dont une présente un
profil caractéristique des fosses d’ensilage, et un murger de la période moderne ont été
découverts au sein de la tranchée 2. Au nord, dans la tranchée 4, deux trous de poteaux
témoignent de l’existence de constructions. L’un d’entre eux a livré un fragment de
céramique alto-médiévale. Enfin, une vaste mare, drainée par au moins trois tranchées
empierrées, se développe dans la partie inférieure de la tranchée 4. L’étude des restes
de bois et de pollens dans son remplissage suggère un important potentiel quant à la
lecture de l’environnement du secteur au haut Moyen Âge.
6 Les  découvertes  de  nombreuses  structures  agricoles  – murgers,  drains  et  fosses  de
plantation – illustrant la mise en valeur des sols du secteur par le biais de systèmes de
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